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TEMAS DEL DIA Los radicales-según Guerra del 
Otra vez el Estatuto de Tánger Río-se oponen a su aprobación 
La denuncia del Estatuto de Tán- ma. que a su vez fué planteado an-
ger, que acaba de hacer loglaterra, jtes portel Gobierno de Loadres. No 
da nueva actualidad a un asunto que sabemos qué es lo que Romanones 
periódicamente viene a ocupar la j piensa proponer al Gobierno, y ni 
atención de España, por atañemos i ^ Q111"^ si va a limitarse a urgir la 
muy de cerca el régimen tangetino solución de este asunto, dejando al 
en cuyo mantenimiento pone nues-1 arbitrio gubernamental esa misma 
tra nación una respetable cantidad 
de cuidados de todo género, sin que 
ese gasto redunde en honra ni pro-
vecho de España, Esta expresión 
que acaso resulte demasiado dura, 
es tan gráfica y significativa que no 
nos avenimos a retirarla. El caso es 
que, gracias a la decisión inglesa, 
vuelve otra vez la oportunidad de 
que hagamos un comentario sobre 
el Estatuto tangerino, tan interesan-
te para nosotros; por ello no vamos 
a renunciar a hacerlo. 
Nuestra opinión es que, puesto 
que vuelve a suscitarse esta cues-
tión, trate el Gobierno de llevar al 
ánimo de las otras potencias intere-
sadas el pensamiento de que Tánger 
ts, hoy por hoy, una población es-
pañola, enclavada dentro del territo 
rio de nuestro mandato y alimenta 
da y robustecida a nuestra costa, 
aunque al propio tiempo aparezca 
desplazada de nuestra vera por la 
Jnternacionaíización que elaboraron 
conjuntamente falsos prejuicios y 
codicias contrapuestas. 
Una larga experiencia viene de-
mostrando que el régimen que dis-
Iruta aquella ciudad' africana, por 
la yuxtaposición de las influencias 
de los mandatarios en aouel «hin-
tetland», viene resultando un siste 
ma, no solamente híbrido, sino has-
ta nocivo para esas potencias, y mu 
cho más perjudicial para nosotros, 
que en fin de cuentas somos los que 
más ponemos en dicho territorio. 
Trazamos estas líneas cuando el 
conde de Romanones se dispone a 
plantear en el Parlarmento este te-
solución; pero sin aguardar a ese su 
ceso parlamentario, opinamos que 
nuestros representantes diplomáti-
cos deben poner fin a ese estado de 
cosas en el cual puede afirmarse que 
hacemos nosotros casi todo el gasto 
sin ningún provecho. 
Lo mejor, en nuestra opinión, se 
ría presentar este asunto lo mismo 
que si se tratase de un dilema: o 
Tánger español, o nada. En el pri-
mer caso, sólo habría que agradecer 
a Inglaterra y a Francia la concesión 
de un derecho que es nuestro; en 
cambio, si por una negativa de ese 
derecho tuviésemos que renunciar a 
Tánger, todo el esfuerzo que con 
harto sacrificio se despliega en aque 
Ha ciudad, podríamos dedicarlo a 
Ceuta, imitando en ello lo que ha 
hecho Francia con Casablanca y Ke 
nitra. 
Porque, en fin de cuentas, la im-
portancia de Tánger hay que medir 
la por su carácter internacional. Si 
nosotros nos ausentásemos de aque 
lia plaza quedarían sólo Francia e 
Inglaterra: en cuanto a esta última, 
bien poco valor tiene la discutida 
plaza, que ya se sabe no sirve para 
independizar el Estrecho. Más co-
me Inglaterra no habría de consen-
tir que Tánger se hiciera francés, la 
decisión española de pedir todo o 
nada en esta cuestión, mantenida 
de modo enérgico, daría por resulta 
do la solución del problema a nues 
tro favor. Porque—la experiencia lo 
demuestra a menudo—está visto que 
en lo internacional la energía logra 
más victorias que la timidez. 
Rodrigo de Arr ia aga 
Gil Robles recuerda que el proyecto es obra 
de un ex-mínistro radical 
Madr id . -A las cuatro y quince de terios de los diversos sectores d é l a 
la tarde abre la sesión de la Cámara Cámara! 
el oresidente, señor Alba. j Creo-dice-que se debe garantí 
Desanimación en escaños y tribu zar los derechos de la Prensa decen 
lnaS- te, separándola de la otra clase de 
í En el banco azul los ministros de Prensa. 
Í Obras públicas y Comunicaciones, j Pide que se suspenda la sesión pa Aprobada el acta de la sesión an ra que la Comisión y el Gobierno • terior se procede a la elección de vi se pongan de acuerdo, 
ceoresidente primero de la Cámara, j Así se acuerda y la sesión se sus 
Es elegido el ex ministro de Agri pende a las siete y cuarenta de la 
cultura, señor Jiménez Fernández, [tarde. 
de la Ceda, por 119 votos. I A l reanudarse la sesión, el señor 
Le votaron, entre otros, los mo Alba anuncia que el Gobierno exa 
S i n o eloiio D BD i -
Bajo tíl título de «UN CASO RA-
RO» publica en el prestigioso dia-
rio madrileño «A B C» el ilustre es-
critor Wenceslao Fernández Flórez, 
el siguiente artículo: 
Oficialmente no se ha dicho na-
da, Y nada se podía decir, porque 
no convenía que el hecho se citase 
como ejemplar. Pero es lo cierto 
que, durante la tramitación de la 
pasada crisis, el señor Martínez de 
Velasco, jefe del Partido Agrario, 
ofreció una cartera a don José María 
Cid. 
- ¿La de Obras públicas?-inqui-
nó el ex ministro. 
—No; la de Obras públicas se la 
reservan los radicales. Pero elija us-
ted entre las dos que nos correspon 
den. 
Entonces el señor Cid pronunció 
««tas increíbles palabras: 
—Durante el tiempo que regí el 
ministerio de Obras públicas, me 
enteré de sus problemas y de sus 
necesidades y estudié las soluciones 
Posibles. Creo estar más capacitado 
hoy para esa cartera que para cual-
quier otra. Y no tengo el menor de-
•eo de saltar, como un pájaro, de 
una en otra rama de la administra-
ció de mi patria me importa tan só 
lo la categoría de ministro. 
El señor Martínez de Velasco par-
padeó. Nunca había escuchado na-
da parecido. Se lo contó a Lerroux. 
Lerroux no quería creerlo. 
—Al menos-supl icó , que no se 
entere Marracó. 
Y así fué como Cid se quedó ale-
gremente sin cartera. 
¿Dónde encontrar en España do-
ce hombres más que tengan este 
concepto de la política, para formar 
con ellos el Ministerio ideal? ¿Re-
cuerdan ustedes algún caso análo-
go? Al político le es Igual esta o la 
otra labor, esta o la otra cartera. 
Tiene la audacia de suponer que ser 
político —esto es: caciquear en un 
distrito, obtener un acta, pronun-
ciar discursos insubstanciales —les 
imbuye toda la ciencia. Un Lara, 
ayuno en materias de economía, 
acepta como la cosa más natural la 
dirección de la Hacienda. En las cri 
sis parciales, en eso que se llama 
«reorganización de un Gabinete», 
los ministros cambian de departa-
mento como se puede cambiar de 
sillas alredeaor de una mesa. En 
el actual Gobierno hay un señor 
que, después de fracasar en una car 
tera y de pasar apagada y fugazmen 
te por otra de actividades incon-
gruentes con la anterior, se hace 
cargo de una tercera, para la que 
nunca se supo que reuniere condi-
ciones. Aquí se siembran cargos, 
como se abre una piñata sobre los 
nárquicos y la Lliga, lo cual indica 
el propósito de ambos partidos de 
mantenerse en actitud simpatizante 
con el actual Gobierno. 
Tras varios ruegos y preguntas de 
escaso interés se entra en el orden 
del día. 
Queda aprobado el dictamen de 
Ley que determina que los periódi-
cos se vendan al precio de quince 
céntimos a partir del quinto díaldes-
pués de la publicación de esta Ley 
en la «Caceta». Las suscripciones no 
serán alteradas en su precio hasta el 
día primero de Julio. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley de Imprenta." 
El señor López Varela consume 
un turno contra la totalidad del dic-
tamen y lo combate enérgicamente. 
El señor Maeztu combáte también 
el dictamen pero éste desde ün pun 
to de vista diametralmente opuesto, 
pues basa su oposición en el criterio 
de que el dictamen es demasiado 
begnino. 
El señor Irujo consume otro tur-
no en contra de la totalidad. 
Rectifica el señor Barcia. Insiste 
en que es inútil este debate y pide 
que se retire el dictámen. 
Dice que los mismos radicales se 
oponen a su aprobación. 
El señor Guerra del Río: Hace tres 
meses que acordamos oponernos. 
El señor Iglesias (Emiliano): El 
partido radical se opone a todo 
cuanto signifique coartar la libre 
emisión del pensamiento. 
El señor Pellicena, rectifica. 
El señor Martínez Moya dice que 
la Comisión aceptará las enmiendas 
que mejoren el proyecto. 
El señor Alba: Acaso convendría 
decir que el dictámen es susceptible 
de modificaciones. 
El ministro de la Gobernación, se 
ñor Pórtela Valladares, interviene 
en el debate. 
Considera beneficioso que se ha 
ya dado lugar a oír los distintos cri 
minará el proyecto 
pués a la Cámara. 
y lo traerá des 
CdMENTARIOS EN 
LOS PASILLOS : 
- Un ep i s to lar io -
Con motivo del «Viaje del Pama-. significantes y haladles». Aleccioaa 
so», de Cervantes, editado por Ro- doras son t a m b l é n - s i estas lecclo 
dríguez Marín, publiqué hace días , nes no se repitieran diariamente en 
un articulillo-en el cual, por cierto ' E s p a ñ a - , las relaciones de Rodrí 
cayeron varias erratas totalmente ; guez Marín con Moret. y sobre todo 
perturbadoras del sentido y de la las cartas que le escribió. 
Madrid.—La suspensión de la se 
sión dió lugar a diversos comenta 
tíos. 
Los diputados de la Ceda se mos 
traban algo disgustados porque se 
prolongara la discusión de totalidad 
del dictámen de Lev de Prensa, 
cuando todas las opiniones expues 
tas eran contrarias a él. 
El señor Gil Robles conferenció 
entonces con el ministro de Gober 
nación, señor Pórtela Valladares, t 
después con el presidente de la Cá 
mará, señor Alba, y consecuencia 
de estas entrevistas fué la interveii 
ción del señor Pórtela Valladares y 
la suspensión de la sesión. 
A l terminar esta el señor Gil Rò, 
bles dijo que el proyecto de Ley de 
Prensa no se retira y que mañana 
lo estudiará el Gobierno. 
Además-d i jo el señor Gil Roblès 
—conviene hacer constar^ue se tra 
ta de un proyecto de Ley presentado 
por un ministro radical. 
Por su parte el señor Pórtela Va 
Hadares cree que el proyecto será 
retirado para hacer una Ley que no 
despierte enojos. 
El señor Guerra del Río, enterado 
de que el señor Gi l Robles había di 
cho que el proyecto de Ley de Im 
prenta lo había redactado un minis 
tro radical, dijo: 
—En efecto; así es. Pero cuando 
lo presentó ya se le dijo que el par 
tido iba en contra de los principios 
que se mantienen en dicho proyec 
to. 
El conde de Romanones decía que 
a su juicio no hay más camino que 
retirar el proyecto. Cree que las 
cuestiones internacionales deben 
ventilarse en la Prensa, porque ella 
es la que hace ambiente nacional. 
EL PROYECTO PARA COM-
para que la gente suponga 
•^c, en vez de Interesarme el servi- ballarines de un carnaval. Esto ocu-
rría antes y ocurre ahora. De nada 
valen las sátiras, las admoniciones, 
las risas y la indignación de los ciu-
dadanos. ¿Será quizá porque, entre 
los políticos españoles, ninguno es-
tá especialmente preparado para na-
da? 
Cid ha sido uno de los mejores 
ministros de la República. Inteligen-
te, trabajador, celoso de la autori-
dad del cargo, digno y honesto en 
su conducta pública. Este último 
rasgo de buen sencido le realza aún 
más. Señalémosle al aprecio de los 
ciudadanos y al rencor de los auda-
ces que hacen cucaña de la admi 
nlstracíón del psís 
W. Férnández Flórez 
BATIR EL PARO OBRERO 
Madrid . -Hoy se reunió la Coml-
mlsión que entiende en el proyecto 
de Ley contra el paro involuntario. 
Los radicales quieren que predo-
mine el proyecto del señor '.Guerra 
del Río y parece que se proponen 
mantenerlo en la Cámara como vo-
to particular al dictamen. 
sintaxis—. y hoy tengo que referir-
me a otro libro del insigne erudito. 
Es el «Epistolario de Menéndez 
Pelnyo y Rodríguez Marín (1891-
19Í2)». 
La publicación de epistolarios, co 
mo la de memorias, ha, sido cosa 
muy descuidada en España, aunque 
de algún tiempo a esta parte merez-
ca mayor atención. Y sin embargo, 
nada de mayor interés, no ya solo 
para el conocimiento íntimo de ca-
da autor, sino para la ilustración de 
cosas a él ajenas. De haberse conser 
vado por ejemplo, las cartas que a 
Nuñez de Arce escribieron algunos 
poetas americanos, se demostraría 
fácilmente la influencia, hoy deseo 
nocida o negada, que el autor de 
«Gritos del cómbate» ejerció en los 
propulsores del movimiento moder 
nista. 
Si los corresponsales son dos 
hombres como Menéndez Pelayo y 
Rodríguez Marín, dicho se está que 
el Jaterés sube de punto. El «Epísto 
lario» a q^e ahora me refiero ende 
ira, a vueltas de otros mil partícula 
res, una sima nutrida de noticias so 
bre la labor literaria de ambos escrl 
tores en el espacio de veinte años . 
La génesis de sus obras, las vicisitu 
des por que ;1pasó su publicación, 
aparecen en esas cartas perfectamen 
te reflejadas. Rodrígpez^Marín envia 
ba a Menéndez Pelayo los manuscrl 
tos, pruebas o capillas de sus libros 
y el gran montañés, con aquella mi 
rada de águila que no reconoció 
igual, abarcaba ,rápidamente.su con 
junto y pormenores y señalaba sus 
excelencias. Una palabra de don 
Marcelino equivalía a toda una ex 
planaclón didáctica. 
Algunas de las más notables obras 
de Rpdríguez Marín-«Luis Baraho 
na de Soto»,;«El Loaysa» de «El ce 
loso extremeño», «Pedro Espinosa» 
la edición de «Rinconete y iCortadl 
filo», etc. —, se produjeron en estos 
años, y sobre todas ellas tuvo Me 
néndez Pelayo algo bueno y algo en 
comlástlco que decir. Igualmente de 
los libros de poesías. «El a r t e - d e c í a 
refiriéndose a «Ciento y un sonetos» 
—es igual en todos, y la lengua me 
parace digna del siglo X V I . Cual 
quiera de los mejores Ingenios que 
colaboraron en las «Flores de postas 
ilustres» se holgaría hoy, si viviera, 
en poner su nombre al pie de tan 
gentiles inspiraciones. Hace mucho 
tiempo que no he leído sonetos cas 
tellanosque me satisfagan tanto, n i 
que recuerden en tanto grado los de 
buen tiempo». 
Encierran las cartas, naturalmen 
te, numerosas noticias de carácter 
particular, no por ello menos intere 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
santes; aunqt e ya Rodríguez Marín 
advierte que ha sustituido «con ren 
glones de punto aquellos pasajes de 
este «Epistolario», cuyos conceptos 
podrían molestar a personas que 
aun viven». No era Menéndez Pela 
yo hombre que ocultara sus sentí 
mientos ni sus impulsos, antes al 
contrario dejábase llevar de arreba 
tos infantiles, y así se explican, co 
mo dice Rodríguez Marín. «los enfa 
dos y enojos que a veces, como ni 
ño que no logra poseer el juguete 
que se le antojó, tomaba por cosas 
que para su gran talento y para su 
gran modestia debían haber sido in 
Sígnese en el «Epistolario», entre 
otras cosas, la larga tramitación que 
sufrió la publicación de las «Obras» 
de Quevedo por la Sociedad de bi-
bliófilos andaluces. N i Menéndez 
Pelayo ni Rodríguez Marín pudieron 
hacer más de lo que hicieron; pero, 
así y todo, costó trabajo llegar a la 
terminación del segundo tomo. En 
tanto l a s prensas sudaban—- y 
siguen sudando—una porción de 
Inútiles caspicias. Como deplorable 
episodio aparece también en las car 
tas. entre sentidas lamentaciones de 
ambos amigos, la venta a los Esta-
dos Unidos de la magnífica bibllote 
ca del marqués de Jerez de los Cpba 
leros. «Y para colmo de afl icción-
escribía Menédez Pelayo en Novlem 
bre de 1900-llegan a mi oído rumo-
res, que no creo y que enérgicamen 
te he desmentido, de que nuestro 
amigo el marqués de Jerez trata de 
enajenar o ha enajenado ya su sin-
gular y maravillosa colección de l i -
bros de literatura española. Mayor 
desastre y más irremediable seria 
éste que los de Cavlte y Santiago de 
Cuba, y pido a Dios que no se con-
firme; aunque voy pensando que 
Dios nos ha dejado de su mano». 
Un año después, Rodríguez Marín 
confirma a don Marcelino la consu-
mación de la venta, en 600.000 fran-
cos, y le dice: «Como quien presen-
cia la muerte y entierro de una per-
sona querida, así he presenciado 
ya, de un mes a esta parte, la faena 
de encajonar los libros y papeles 
que fueron del marqués». 
No he de ocultar la honda satis-
facción que me ha producido verme 
mencionado por el maestro inolvlda 
ble, en una de sus cartas a Rodrí-
guez Marín, con motivo de uno de 
mis primeros libros, y cuando yo só 
lo era conocido por la publicación 
de versos más o menos ligeros. An 
dando el tiempo, le debí atenciones 
y públicos refrendos, que constitu-
yen acaso mi único orgullo. Fui yo 
de los pocos a quienes en Santander 
dejaba, como él decía, «las llaves de 
su biblioteca», jHoras felices las pa 
sadas en la soledad de aquel santua 
rio del libro, muy cerca del despa 
chito en que el maestro, entre un In 
menso montón de papeles, iba pre 
parando sus obrasl 
Dice Rodríguez Marín, en el pról« 
go al libro de que hablo, que «leyen 
do las cartas de don Marcelino re 
producidas en el presente epístola 
rio se le conocerá mejor que hasta 
ahora como hombre sumamente 
sencillo y bondadoso». Cierto; y lo 
tnismo vendrán a saber de Rodrí-
guez Marín los que no lo sepan ya' 
como lo sabemos muchos. Bondad 
y saber. ¿Hay nada más envidiable? 
Narciso Alonso Cortés 
Suscrlpclóo a laior de las laÉIiin 
ii las ilclliaas M accÉele aiifr 
mi l i s t a de Coeias ü 
Suma anterior. . 
RECIBIDO EN EL BAN-
CO DE ARAGON 
Círculo de Recreo Turo-
lense. . . , 
750'00 
50'00 
Suma y sigue. . 800'00 
Páffína 2 A C C I O N A!*« IV. 
• ¡ / /• ? 
.••l'Jv'. 
IIEIU n 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Calatayud. don Joaquín Gime 
no. 
- De Valencia, don Jaime Janer. 
- De Montalbán, don Ramón .La-
ñen. 
- De Madrid, don Antonio Sán-
chez y don Jesús Varéis. 
- De C&latayud, don Ricardo Pin-
tado. 
V 
En armonía con lo dispuesto por 
la Orden de 29 de abril último (Ga-
ceta del 30). la Junta de Autoridades 
de Instrucción pública, acordó en 
sesión celebrada en el día de hoy ha 
cer una convocatoria especial, para 
cubrir plazas de suplentes de los 
maestros nacionales, que tengan 
uüa remuneración Inferior al sueldo 
de entrada o duración que no exce-
da de tres meses. 
Estas plazas serán provistas con 
loe aspirantes que lo soliciten, Inde-
pendientemente de las listas para 
. Interinidades y sustituciones, cuya 
formación regula el Decreto de 20 
de diciembre de 1934 y que publicó 
esta Sección en 20 de enero del co-
rriente año. La preferencia para el 
nombramiento será la residencia en 
la localidad de la vacante y el mayor 
tiempo de servicios en Interinidades 
y suplencias, estando obligados los 
solicitantes que sean nombrados a 
desempeñar la escuela, perdiendo 
en caso contrario, el número en la 
lista de dichas interinidades. Los 
maestros que desempeñen estas pla 
zas de suplentes seguirán figurando 
en las listas de interinos con el nú 
mero que les corresponda, no con^ 
tándose dichos nombramientos a 
los efectos de consumir sus dere-
chos en las mismas. 
Y a tal efecto, se abre un plazo 
que terminará el día 25 del actual, 
para que puedan solicitar las men-
cionadas plazas los maestros que lo 
deseen. Si figuran en la lista de in-
terinidades que se ha citado, basta-
rá con oficio dirigido al jefe de la 
Sección Administrativa Ide Primera 
Enseñanza, en el que, además de la 
petición, harán constar el número 
que se les adjudicó en aquella y si 
en la misma no figuran, lo solicita-
rán por instancia y copla del título 
de maestro o del certificado de ha-
ber hecho el depósito, advirtiendo a 
estos últimos que ellos serán nom-
brados cuando no haya solicitantes 
de los primeros. 
Teruel, 15 de Mayo de 1935. 
El jefe de la Sección, 
Ramira Navarro 
< • 
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Las cantidades aportadas a la sus-
cripción son: 
Pesetas 
6.028*50 
lOO'OO 
25 00 
15'00 
50*00 
15'00 
lO'OO 
15'00 
lO'OO 
5'00 
Suma anterior. 
Casino Turolense 
Andrés Teruel 
Manuel Guerrlcabeytla 
Círculo Mercantil 
Bautista Zurlaga 
Pedro Vicente 
Manuel Civera 
Antonio Navarro 
Manuel Medina 
Suma y sigue. . 6.273'50 
M i riñes-
SE RECIBEN ENCARGOS 
- EN LA -
F R U T E R I A 
de la Calle de 
JOAQUÍN COSTA, n.0 25. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañaña visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Don Mariano Vicente. Ingeniero 
segundo jefe de la xesta División de 
Estudios y Construcción de ferroca 
rriles; señor Ingeniero de Minas; 
den Nicolás Monterde. agente de 
negocio-»; don José Alfaro, ingenie-
ro de Minas; don Juan González; 
don José Maíca»; señores presidente 
y secretarlo de la Comisión de Fe-
rias de este Ayuntamiento; señor 
Inspector de Higiene Pecuaria. 
REGISTRO CTVTL 
Movimiento demográfico; 
Nacimientos.-Isaac Beltrán Espa 
Uargas. hijo de Isaac v Trinidad, 
Prudencio Galve Bellido, de Agus 
tín y Miguela. 
Defunción.-José Polo Arnau, de 
16 años de edad, soltero, a conse-
cuencia de meningitis. San Sebas-
tián. 53. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Plazas de maestras vacantes en 
esta provincia conforme anuncia 
mos en el número anterior. 
Número de orden, 1, localidad, 
Ababuj; Ayuntamiento, Ababuj; cía 
se escuela, unitaria; censo, 373 habi 
tantes-
2. Abejuela; Abejuela. unitaria; 
597. 
3. Aguilar del Alfambra; Aguilar 
del Alfambrn, unltariP; 494. 
4. Alcaine; Alcaine. unitaria; 967. 
5. Alcotas; Manzanera, mixta; 
208. 
6. Alobras; Alobras.unitaria;449. 
7. Bádenas; Bádenas. unitaria; 
326. 
8. Bañón; B iñón , unitaria; 766. 
9. Bueña; Bueña, unitaria; 439. 
10. Calomarde; Calomarde, uni-
taria; 377. 
11. Campo (El); Villel. mixta; 43 
12. Cantavieja; Cantavieja, unita 
ría; 1.866. 
13. Cañada de Benatanduz; Ca-
ñada de Benatanduz. unitaria; 490. 
14. Cañizar del Olivar. Cañizar 
del Olivar, unitaria; 385. 
15. Cascante del Río; Cascante 
del Río. unitaria; 584. 
16. Castejón de Tornos; Castejón 
de Tornos, unitaria; 537. 
17. Castel de Cabra; Castel de 
Cabra, unitaria; 548. 
18. Castellar (El); Castellar, (El), 
unitaria; 471. 
19. Clrujeda; Círujeda, unitaria; 
309. • 
20 Colladico (Ei); Pledrahita; 
mixta; 132. 
21, Collados; Valverde, mixta; 
141.! 
22, Cortes de Aragón; Cortes de 
Aragón, unitaria; 537. 
23, Cuba (La); Cuba (La), unita-
ria; 339. 
24, Cuevas de Almudén; Cuevas 
de Almudén, unitaria; 251. 
25, Dueñas (Las); Arcos, mixta; 
117.: 
26, Ejulve, Ejulve; unitaria núme 
ro 1; 1.139 
27, Escucha; Escucha, unitaria; 
520. 
28, Formiche Bajo; Formiche Ba 
jo, unitaria; 357. 
29, Fórnoles; Fórnoles, unitaria; 
739 
30, Fuentespalda; Fuentespálda, 
unitaria; 825. 
(M. de la R . - E n el próximo nú 
mero Insertaremos las restantes va-
cantes de maestras). 
DELEGACION DE HACIENDA 
i l o c a l y 
S e c d ó i giosa 
Santos de hoy.-Santos Pascual 
Bailón, Bruno, obispo. Aquilino y 
Víctor. 
Santos de mañana. —San Félix de 
Cantallclo y Santa Claudia, mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la Iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, t« rminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete ^y me 
dia y locho. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho, 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la Iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
A las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del raes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. , 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
NOVENARIO A SANTA RITA 
Según nuestras noticias, los devo 
[ tos de Santa Rita de Casia, le dedi 
i can un solemne novenario como en 
años anteriores en la Iglesia capitu 
, lar del Salvador, desde el día 18 ol 
26 del presente mes, en los cuale se 
celebrará misa a las 7'30 y por la tar 
de rosario, lectura de la novena, saL 
! ve y gozos por la capilla de la Cate 
'• dral, cuyo ejercicio dará principio a 
las siete y cuarto. 
El último día de la novena habrá 
sermón en el ejercicio de la tarde. 
- EL tIEMPO ~ 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 136 068'00 i ese-
tas. 
Don Manuel Herráadez, 250 03. 
» Luis Gómez, 300 00. 
» Manuel Parido. 179 06. 
» Eugenio Azuara. 949,18. 
» Arstnlo Sabino. 1 653'45 
» Féhx CairlóD. 163 67 
» MaiLlal L guía. 98 00. 
» Macarlo Crespo, 178'65. 
» Luis Gómez. 813'88. 
Señor cajero de la Guardia civil. 
331800 
Sr. tlcaide .de Bádena?. 1.480 50. 
» admlclsirador de la Prisión, 
1.000 00 
Señor í.di:-i..l5trador de Correos. 
14534 
Señor jtíe de Te égrbío?. 1.665'24 
( Como el viento Norte reinó ayer, 
la temperatura no pudo resultar 
más fría puesto que la mínima regís 
trada fué la de 2'4 grados sobre ce-
ro. 
La máxima fué de once grados tan 
solo, y eso que por la tarde lució el 
sol. 
I Parece ser que el viento se ha lle-
vado las nubes de agua, pero sin 
embargo el barómetro continúa se-
ñalando lluvia. 
» Ingeniero a g r ó n o m o , 
2 493 50. 
, Doña Andrea Andrés. 3.615'41. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
rroyftu laies. 
Por aportación forzosa: 
Castelvlsptjl 70 85 pesetas. 
Programa oficial de 
las Ferias y Fiestas de 
San Fernando 
Anoche se reunió en el Ayunta 
miento la Comisión que integra la 
de Ferias y Fiestas y que fué nom 
brada para la organización de los 
festejos que con tal motivo han de 
celebrarse en esta población del 29 
del actual al 4 de Junio. 
El programa oficial, pues, es el 
siguiente: 
Día 29 . -A las nueve de la noche 
inauguración de las ferias con una 
gran traca en colores que, partiendo 
del paseo de Galán y García Her 
nández terminará en la plaza de Do 
mingo Gascón. A la misma hora, la 
laureaea banda de música de Caste 
llón de la Plana recorrerá las princi 
pales calles de la población. 
Día 30 . -A las doce de la maña-
na, en el salón de Actos públicos 
del excelentísimo Ayuntamiento, 
gran Fiesta de Caridad con donati-
vos en efectivo, organizada por el 
Patronato Local del Homenaje a la 
Vejez y patrocinada por el excelentí 
simo Ayuntamiento, cuyo festival 
será amenizado por la renombrada 
banda de Castellón. 
A las cuatro y media de la tarde 
gran corrida de toros de la ganade 
ría de doña María Montalvo para 
los diestros Nicanor Villalta, Armi-
Hita Chico y Domingo Ortega, cele 
brándose al final un brillante desfile 
por el Viaducto, Rondas, calle de 
Joaquín Costa y plaza de Carlos 
Castel. 
De siete a nueve de la noche, en 
la Glorieta de Galán y Castillo, gran 
concierto musical por la menciona 
da banda de música. 
Día 31.—Por la mañana, salida 
de los Gigantes y Cabezudos acom-
pañados de los dulzaineros, reco-
rriendo las callés y plazas de la po-
blación. . 
De once a una de la tarde, con 
cierto musical, a cargo de la banda 
de Castellón, en la plaza de Carlos 
Castel. 
A las cuatro y media de la tarde 
gran festival taurino-cómico-musi-
cal con la presentación del Espec 
táculo Universal, creación de Llapi 
sera y con intervención del bailaría 
Harrl Flemmlng. 
De siete y media a nueve y media 
de la noche, la referida banda dará 
un selecto concierto en los terrenos 
de la Feria. 
Día 1.° de Junio,—De once a una 
de la tarde, concierto por dicha mú 
sica de Castellón en la plaza de Car 
los Castel. 
A las cuatro y media de la tarde, 
grandioso festival de Jota en la pla 
za de Toros con intervención de los 
mejores cantadores y bailadores de 
la región y concierto por la repetida 
banda. 
A las diez de la noche, gran cas 
tillo de fuegos artificiales al otro la 
do del Viaducto. 
Día 2.—A las diez de la mañana, 
saldrán del Viaducto los participan 
tes en la carrera de bicicletas, cuyo 
recorrido compi ende Teruel-Sarrlón 
Teruel. 
De once a una de la tarde, con 
cierto en la plaza de Carlos Castel 
por la música de Castellón-
Durante las mismas horas, la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos 
recorrerá las calles de la ciudad, 
A las cuatro y media de la tarde, 
gran novillada cor- reses de Parladé 
para los novilleros Clrujeda, Niño 
de la Estrella y Mariano García. 
De siete a nueve de la noche, 
concierto por dicha banda castelio 
nense en la Glorieta de Galán y Cas 
tillo. 
Día 3. - A las cuatro y media de 
la tarde, gran partido de futbol en 
tre el «Cuenca S. C » y «Rát id Turo 
léase». 
A las diez de la noche, segundo 
castillo de fuegos artificiales en la 
Ronda del 4 de Agosto. 
Día 4 - A las seis y media de la 
carde, salida, desde el Viaducto, de 
os participantes en la cairera pedtg 
ie, cuyo itinerario se anuncia in 
programas. 
A las dirz de la noche, gran tra-
ca ímai. 
Como puede verse, la Comisión 
de Ferias y Fiestas ha procurado 
confeccionar un programa de feste 
jos que dentro de su modestia resul 
ta aceptable, teniendo en cuenta los 
medios económicos con que dicha 
Comisión se ve precisada a actuar. 
De los referidos festejos, el más 
grande, el que verdaderamente ha 
de llamar la atención del vecindario 
turolense, es la actuación de la lau 
reada banda de música de Caste 
llón. 
De todos los amantes de la músi 
ca es conocida la fama de dicha ins 
titución y por tanto huelga hacer elo 
glosque todos, absolutamente todos 
los turolenses han de hacer tan pron 
to como escuchen el primer concier 
to de dicha Banda. 
Sabemos que los componentes de 
la misma vienen dispuestos a com 
placernos y que por eso mismo 
y cuando ayer se estaba tratando 
del contrato dieron, desinteresada 
mente, una fecha más a fin de que 
el pueblo de Teruel pueda oiría re 
petidamente. 
Nos felicitamos de que en las 
próximas ferias podamos escuchar 
a tan excelentes músicos y estamos 
seguros de que ellos han de marchar 
de Teruel verdaderamente satiafe 
chos. 
De la provinel 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Utrillas 
HOMBRE MUERTO AL CAER 
; DE UNA CABALLERIA ; 
El vecino Manuel Palomar Gas 
cón, de 66 años de edad, regresaba, 
montado en una caballería, desde 
unas fincas de su propiedad al cru 
zar un pequeño reguero existen 
te en el camino enclavado en la par 
tida Los Chopos, y sin duda alguna 
debido a un brusco movimiento del 
animal, el jinete se vino a tierra, re] 
cibiendo tan fuerte golpe que sufrió j 
la fractura del cráneo. 
Su muerte fué instantánea. 
Personado el Juzgado en el lugar 
del suceso, ordenó el levantamiento 
del cadáver. 
Gea I 
MUJER MUERTA AL SER 
ATROPELLADA POR UN 
: A U T O M O V I L 
En el kilómetro 16 de la carretera 
de Caudé a El Pobo, el automóvil-
correo de la empresa Zuriaga, con 
ducido por el chófer Julián Pérez 
Delgado, atropelló a la anciana de 
78 años de edad Teresa Llgros Blas 
co, natural del barrio de Villespesa 
(Teruel), y mandadera en el conven 
to de monjas de esta localidad. 
Trasladada para ser auxiliada, fa 
lleció tres horaj después de ocurrí 
do el suceso. 
Montalbán 
DETENIDO ; 
Por orden del Juzga o y para que 
cumpla una pena impuesta por le 
siones, ha sido detenido el vecino 
de Martín del Río, Castor Domingo 
Luengo. 
F U T B O L 
Tal como está el tiempo, no 
mos si el próximo domingo n'?6 
celebrarse el interesante ene 
entre el equipo de Alcira y el p^*0 
Como este partído es muy es ? 
do por la afición local y ademá8Pf4 
directivos de ambas entidades 
tendientes quieren tenga lugar 0011 
día de buen tiempo para qUe K ÜN 
clón turolense pueda presencia/1 
si hoy continúa el mal tiempo, 
suspendido para otro día. erá 
CICLISMO 
Sabemos que don José Ríos, con 
cido deportista turolense y acredlf0 
do comerciante de esta pla2a . 
ofrecido a los organizadores de I* 
carrera ciclista del próximo día 2 / 
Jun'o una hermosa copa y una j6 
portante prima para el corredor qi,111 
antes corone la cuesta del Puerto * 
Aplaudimos el deportivistno 
señor Ríos y esperamos conocer 
otros ofrecimientos de diferente» ïe 
ñores a fin de darles la publlddai 
que estos actos merecen. 
De la última etapa de la I Vuelta 
Ciclista a España tomamos el si-
guíente detalle: 
«Ante las incesantes aclamaciones 
de la multitud reunida en la Casa 
de Campo, Mariano Cañardo, mlnu 
tos después de la llegada, hubo de 
acercarse al micrófono y pronunciar 
unas palabras. 
Fueron las siguientes: 
«Un abrazo a todos los españoles, 
Muy agradecido a toda la afición de 
España, porque me ha alentado 
constantemente. Mi interés hubiera 
sido ganar la etapa de Zamora aMa 
drld, pero no ha podido ser porque 
el vencedor es un gran corredor y 
un gran adversario, Y nada más». 
ganarán fácilmente personas am 
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
R. OBON S I E R ^ 
Gapganta-napíz-oldo 
Coso, 110-Telf. 46-39.'Zar8goza 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 de Mayo 
ARAGON HOTEL 
D A v A l A r * de una rueda de BU 
rerdlCla to. De Segorbe a 
Teruel se ha perdido una J ! * ' 
509yse t lenè casi la seguridad D 
berla perdido de Sarrióií a Ter¡Je1' 
Se ruega la devolución de dicn 
rueda al Hotel España, donde ^ 
gratificará al que la presente con 
pesetas. 
' rxx.xiorï ïJXonPT*" 
Lea usted 
A C C I O N 
3 Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata 
Tocino solado a 2'80 ptas. I 
Tocino fresco o 2/30ptas. ! 
Sal 
d 
'64 
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ó de dicho aei 
a las seis de la 
erto ayer 
drugada 
A las once y media aterrizó en flgadir y por 
la tarde marchó á Ifni 
Cubrió la tercera parte del recorrido Se-
villa-Dakar 
Barcelona.—Hoy se han poseslo 
nado de sus cargos los consejeros 
de la Generalidad afiliados a la Ce 
da. 
POMBO LLEGA A AGADIR 
Sevilla.—El aviador don Juan If> 
nació Pombo emprendió hoy la prl j 
mera etapa de su raid España-Méjl i 
co. i 
Salló el aviador Pombo a las seis | 
de la madrugada del aeródromo de | 
Tablada, 
Por la tarde se recibió una comu 
rlcación por radio dando cuenta de 
que el aviador Pombo aterrizó a las 
once y media de la mañana en Aga 
dlr, a unos 250 kilómetros de Ifnl, 
Esta tarde el señor Pombo se 
trasladó a Ifnl. 
Como proyectaba cubrir la etapa 
Sevilla-Dakar, el señor Pombo ha 
cubierto solamente una tercera par 
te del recorrido calculado para la 
etapa inicial. 
Se cree que el aterrizafe ha debido 
de obedecer al mal tiempo reinante, 
REGRESA EL GENERAL G O 
DED A PALMA DE MALLORCA 
Palma de Mallorca -Procedente 
de Madrid ha regresado a esta cap! 
tal el general Goded, 
Seguidamente se ha posesionado 
del mando. 
POR ESCARNIO 
A LA RELIGION 
Bilbao. —Ha sido condenado a 
cinco meses de arresto el ex conce 
ial de este Ayuntamiento señor Gar 
bisu, procesado por escarnio a la 
Religión. 
ASALTO A UN CORTIJO 
Córdoba. - En un cortijo exlaten 
te en las inmediaciones de Cabra 
tres desconocidos" maniataron y 
amordazaron a dos mujeres, birle 
ron al cortijero y se llevaron 900 pe 
setas. 
IMPORTANTE HALLAZGO 
; ARQUEOLOGICO ; 
Cartagena, - En el paraje La Aljp 
ira, término municipal de Cartage-
na, un campesino encontró restos 
ce cerámica y otros objetos que pa 
recen datar de la época de la domi 
nación romana. 
Fuero,! hallados en una galería, 
cuya extensión se ignora, por hallar 
se cegada, y que tiene habitaciones 
a la derecha y a la Izquierda. 
El alcalde ha ordenado al arqui 
tecto arqueólogo municipal que se 
efectúen excavaciones y se levante 
plano. 
Se cree que se trata d^ una quin-
ta de los primeros tiempos del Cris-
tianismo. 
TORMENTA 
herida producida al querer separar 
a los contendientes. 
HOMENAÍE A LA 
! GUARDIA CIVIL ; 
Segòvia.—La Comisión gestora 
provincial acordó, Interpretando el 
sentir de la provincia, rendir home 
naje a la Guardia civil. 
Se dl'lgló a los A> untamientos 
para que contrlbuvan a costear la 
bandera que se entregará a la Bene 
mérlta en una flsta solemne. 
Los Ayuntamientos contribuirán 
con cuotas de cinco pesetas como 
mínimo y velntlnclco como máximo. 
En todos los pueblos se abrirán 
suscripciones en favor del homena 
fe para que éste tenga verdadero ca 
rácter popular. 
TRANQUILIDAD EN IFNI 
Tetuán.—El gobernador de Ifnl 
Informa que la situación en el terri 
torio es tranquila vque constante 
mente se celebran actos de confra 
ternldad hispanofrancesa. 
Días pasados llagó una escuadrl 
lia de aviones franceses para visitar 
a nuestros aviadores. Los extranje 
ros fueron agasajados espléndida 
mente. 
V A N CAYENDO EN PODER 
LOS PRESOS FUGADOS 
DE LA CARCEL DE GIJON 
San Fernando. —Durante el tem-
poral que se desencadenó esta ma 
drugada cayó una chispa en la finca 
denominada Ventorrillo del Corral. 
El vecino de la misma, Francisco 
Lozano García, resultó herido de 
hravedad. 
^ Q g CUESTIONES 
i g E L OFICIO : 
J a é n . - P o r rivalidades de oficio 
'Ifleron Salustiano Martínez Espino 
^ >' Pedro Bateta Gómez. Este re 
8ultó con lesiones graves. 
La mujer del lesionado sufre una 
ahora-dke Lerroux-n 
a combii 
ben 
1 3 -
lores 
de go-
L i o s encargados de surtidores de gasolina so-
licitan medios de defensa 
Un partido de fútbol España-
Holanda en Junio próximo 
j Parls.-Eldfa 28 de Junio próxl 
, mo un equipo español de fútbol ju 
El ministro de Hacienda ha recibido ya al-e»rá"nJp«tlf0"ntraele<jalpona 
clonal de Holanda. gunos presupuestos parciales 
Madrid . -El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux. nermflnecló esta mafia 
na en la Presidencia hasta la una y 
media de la tarde. 
Allí recibió la visita Af los mlnls 
tros seflores Rocha y Pórtela Valla 
dares. 
Al «allr, el señor Lerroux dllo a 
preguntas de los periodistas que no 
tenía ninguna noticia de Interés poli 
tico que poder comunicarles. 
LA DEFENSA DE LOS EN 
CARGADOS DE SURTI 
i DORES DE GASOLINA t 
PARA CONFRATERNI 
ZAR CON LOS SOLDA 
: DOS ROJOS : El vlcepres'dente señor Negrln presentó la dimisión del cargo. 
Se procedió a cubrir las vacantes P a r í s . - E s t e verano marcharán a 
y fué elegido vicepresidente el señor Ru8ia dos Regimientos franceses a 
de la 
visita 
Oviedo.—Como resultado de las 
diligencias que se venían practican 
do en relación con la fuga de los 
presos, hecho ocurrido ayer en Gi 
jón, llegó a conocimiento del co-
mandante de Asalto señor Caballé 
ro, que los fugitivos se habían Inter 
nado en los montes de Pola de Sle 
ro y Moreña, en vista de lo cual 
ordenó que dos tenientes, al mando 
de sendos pelotones, dieran una ba 
tida por los pueblos de los referidos 
Concejos. 
Estos pelotones se enteraron del 
lugar en que se hallaban tres de los 
fugados y salieron en su busca. 
Llegados al monte, avistaron a 
tres sujetos, los cuales, tan pronto 
vieron a la fuerza, emprendieron 
veloz huida. 
Los agentes de la autoridad die 
ron voces de alto, que no fueron 
suficientes para contener la fuga de 
los sospechosos. 
Antes que desaparecieran de la 
vista de los guardias, éstos dispara-
ron varios tiros al aire para amedran 
tarlos. Entonces uno de ellos se se-
paró de los otros dos y se tnternó en 
la boca del túnel San Pedro mien-
tras los otros se arrojaban por un 
barranco. 
Algunos guardias continuaron per 
siguiendo a estos últimos mientras 
otros penetraban en el túnel, logran 
do capturar al perseguido, el cual 
resultó ser Aquilino Díaz ^olleda 
(a) P u ñ o de Hierro, de 30 años. 
Este individuo ha llegido esta no-
che a Oviedo, donde ha quedado 
detenido en el cuartel, siendo some-
tido a un interrogatorio. Parece que 
ha hecho un minucioso relato de la 
forma en que se produjo la fuga de 
la cárcel, confirmando en todo las 
referencias oficiales. 
También ha facilitado datos im-
portantes, sobre los que se guarda 
gran reserva. 
A las doce y media fué detenido 
en Pola de Siero, Edelmiro Grana 
López, que antes de rendirse sostu-
I vo un tiroteo con la fuerza. 
Le acompañaba Cándido Ortea, 
Madr id . -E l subsecretario 
Gobernación recibió hoy la 
de una comisión representante de la 
Agrupación de Agentes y Expende 
dores de la Campsa e Industrias fiel 
Automóvil, que solicitó que a ios 
encargados de los surtidores de ga-
solina se les autorice el uso de ar-
mas durante las horas de servicio a 
fin ,de defenderse contra las atraca 
dores, ante la reiteración de esta 
clase de delitos de la que son victi 
mas dichos encargados. 
El subsecretario dijo que el mlnls 
tro resolverá este asunto rápldamen 
I LA LEY DE PRESUPUESTOS : 
Madrid.—El ministro de Haden 
da, señor Chapaprleta. dijo a los pe 
rlodlstas esta mañana que ha co 
menzado a recibir algunos presu 
puestos parciales. 
Con ellos a la vista—añadió el mi 
nistro—me propongo redactar un 
proyecto de Ley de restricciones y 
no de autorizaciones, como equivo 
cadamente se ha dicho por algunos 
periódicos. 
TOMA DE POSESION 
Madrid.—Hoy se posesionó de su 
cargo el subsecretario del Ministerio 
del Trabajo, señor Ayats. 
Al acto de la toma de posesión 
asistió el ministro señor Salmón. 
REUNION DE LA MINO-
! RIA SOCIALISTA : 
Madrid.—En una de las secciones 
del Congreso se reunió nuevamente 
hoy la minoría socialista. 
Jiménez Asua. 
Como vocales fueron elegidos 
Anastasio de Gracia y Llopls. 
Se confirmó en el cargo al secreta 
rio de la minoría señor Lamoneda. 
NO HABRA COMBINACION 
: DE GOBERNADORES • 
Madr id . -E l jefe del Gobierno, 
señor Lerroux. dijo esta tarde a los 
periodistas que, por ahora, no ha 
brá combinación de gobernadores 
civiles. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Madrid.—Los magistrados que 
integran el pleno, del Tribunal Su 
premo de Justicia han dictado sen 
tencla absolutoria contra los encar 
tados en el sumario instruido con 
motivo de los fusilamientos de Ga 
lán y García Hernández. 
EN HONOR DE UN CA-
PITAN DE INGENIEROS 
; L A U R E A D O ; i 
Madrid. -Los Ingenieros milita 
res obsequiaron hoy con un banque 
te al capitán del cuerpo don Jesús 
Sevillano, a quien se le ha concedi-
do la Laureada por su comporta-
miento heroico en Marruecos el año 
1925. 
Se pronunciaron discursos inclu 
so uno del ministro de la Guerra, 
señor OH Robles, en tonos muy pa 
triótlcos. 
EN HONOR'DEL MINISTRO 
: DE COMUNICACIONES : 
Madrid.—Hoy se celebró un ban 
quete que los elementos cedista all 
cantlnos ofrecieron al ministro de 
Comunicaciones, señor Lucia. 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
Madrid.—El ministro de Goberna 
clón, señor Pórtela Valladares, al re 
cibir esta madrugada a los perlodls 
tas, les dijo que la tranquilidad es 
absoluta en toda España. 
fin de que los soldados confratcml 
cen con los del Ejército rojo. 
TRASLADO DE LOS RES 
• TOS DE PILSUDSKI ; 
Varsòvia.—Esta noche han sido 
! trasladados a la Catedral de rSan 
Juan los restos de Pllsudskl. 
I Miles de ciudadanos han presen 
do el paso de la comitiva. 
Más de cien sacerdotes, presidi 
dos por e' arzobispo, seguían al fére 
¡tro, al que daban honores militares 
fuerzas de la guarnición de estaca 
' pital. 
EL EQUIPO ESPA-
ÑOL DE FUTBOL 
París.—Anoche llegó el equipo 
español de futbol. 
El día de hoy lo dedicaron a pa 
sear. 
Esta noche salen para Irún desde 
donde cada uno marchará a su res 
pectlvo punto de residencia. 
INQUIETUD 
París.—En los círculos políticos 
causa inquietud el progreso del co 
munlsmo en las últimas elecciones, 
COMENTARIOS DE LA 
autor de la muerte del capitán de 
Sama de Lagreo. 
Ortea logró huir, pero se cree que 
será detenido esta madrugada, así 
como los restantes fugados de Gi-
jón. 
CONSEJO DE GUERRA 
Gijón.—Se celebró Consejo de 
guerra contra veinticinco procesa 
dos. relación que empieza por Emi 
lio Seguróla y termina con Angel 
Díaz López, acusados de rebellón 
militar. 
Después de la prueba testifical, 
el fiscal pide para los siete primeros 
la pena de reclusión perpetua y para 
los restantes doce años y un día. 
La defensa solicita la pena de do 
ce años a los primeros y a los demás 
que se les absuelva. A las cinco y 
media el Tribunal se retiró a dellbe 
rar. 
PARA LA RECOVTRUC-
: CION DE OVIEDO ; 
Oviedo. —El coronel señor Aranda 
manifestó que el sábado Irá a Ma-
drid a gestionar del Gobierno la tra 
mitación de 'expedientes relaciona 
dos con la ampliación de los cuarte 
les de Pelayo y la finca de Rubia. 
El volumen de las obras asciende 
a cinco millones de pesetas. Pedirá 
al ministro de la Guerra que ceda el 
cuartel de Santa Clara al Ministerio 
de la Gobernación para el alojamien 
to de las fuerzas de Asalto. En este 
cuartel se harán obras por valor de 
novecientas mil pesetas. 
Se gestionará también la rápida 
construcción de cuarteles de la Guar 
dia dvíl en la cuenca minera. 
Manifestó por último que el vier 
nes se harán maniobras en los mon 
tes de Turón y Urbíes. 
Tomarán parte en las mismas tres 
columnas. Incluyendo Guardia d v l l 
y fuerzas de Asalto. 
Una saldrá de Mieres para Turón, 
otra de Sama para la mina de La 
Nueva, y la tercera por Santa Bár 
bara de Urbíes. 
Dirigirá las maniobras el teniente 
coronel del Tercio señor Escame. 
i PRENSA ITALIANA ; 
Roma.—Se comenta irónimente 
la posibilidad de una gestión de In 
glaterra y de Francia. 
La expresión «gestión», dice «II 
Popólo d'Italia», es absolutamente 
Inaplicable y no será compatible con 
el espíritu en que se desenvuelven 
las relaciones entre las tres poten 
das. 
«El que hable de una gestión en 
tre Inglaterra y Francia-dice «Stam 
pa»—, no vé que Italia está en su 
pleno derecho con Abslnia. 
Las palabras del señor Mussollnl 
serán una advertencia para cuantos 
quieran comprometer a Francia e 
Inglaterra a emprender una acción 
que. por lo injustificada, quedaría 
necesariamente sin efecto.» 
«II Corriere della Sera» indica 
que el régimen fascista no aceptarla 
una gestión semejante por parte de 
potencias que declaran ser amigas: 
«Italia no desea, seguramente, 
hacer uso de las fuerzas contra Abi 
sinla, pero continúa arma al brazo, 
en consideración a las grandes dis 
tandas y a la naturaleza y los proce 
dlmientos de su adversarlo eventual. 
A CASARSE TOCAN 
Roma.—Mussollnl ha prometido 
un premio de cinco mi l liras a oída 
uno de los ofldales del Ejérdto, ds 
la Aviación o la Mariné que se cas«. 
Igual ofrecimiento se ha hecho a 
los empleados del Gobierno. 
ASALTO A UNA JOYERIA 
Shanghai.-Tres bandidos blan 
eos han cometido hoy un asalto » 
mano armada en una joyería, y des 
pués de apoderarse de varias alha 
jas por un valor de 50.000 dólares, 
huyeron. 
El jefe parece ser norteametica 
no. 
El hecho ha causado sensadón 
por pertenecer los ladrones a la raza 
blanca. 
GRAU SANMARTIN 
CONTRA MENDIETA 
Méjico.—Un destacado refugiado 
cubano dice que el señor Grau San 
martín l'egará en breve a Méjico, pa 
ra unirse al grupo de oposicionistas 
cubanos y realizar una campaña 
contra el Gobierno Mendleta. 
EL CRIMEN DE UN FANATICO 
Lima , -Un joven fanático ha ate 
slnado hoy a Antonio Miroquesada, 
director de «El Comerdo», y a su 
esposa. 
El asesino se llama Carlos Splers 
y pertenece a la Federación Aprlsta 
Juvenil. 
El móvil del asesinato ha sido la 
campaña antlaprista de «El Comer-
do» . 
Las víctimas dejan dnco hijos. 
VAYA UN DIAMANTE 
Londres.—Un comerciante a mer i 
cano ha comprado en 150:000 libras 
esterlinas el célebre diamante Jon-
ker. que pesa 726 kllates y es del ta-
maño de un huevo de gallina. 
CONTINUAN LAS SAL-
VAJADAS EN MEJICO 
Méj ico . -En Culiatán. Estado da 
Sinaloa, unos individuos rompieron 
la puerta de la iglesia de la Virgen 
de Guadalupe y destruyeron imáge 
nes y cuadros de grad valor. 
LAVAL SALE PA 
: RA VARSÒVIA : 
Moscú. - A las 10'40 ha salido pa-
ra Varsòvia el señor Laval, quisn 
se propone asistir a las exequias del 
mariscal Pllsudskl, en Varsòvia. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION " 
Me» (capital) '^SO pta, 
TrimotreKfuera) 7*50 » 
Semestre (Id.) 14*56 , 
Aflo (Id.) 29'50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
La participación turística italia-
na en la Exposición de Bruselas 
La participación turística Italiana 
en las Exposiciones y Ferias Interna 
clónales, Iniciada este año con la de 
Leipzig, culminará, después de 'a 
de Lyón, en Bruselas. 
Los visitantes de Lelpzfg y de Lyón 
han tenido ocasión de observar, y 
también de admirar, cómo el turis-
mo Italiano ha sabido adoptar, cada 
veZ que ha concurrido a una Exposi 
dón , una línea artística original, lí 
nea que, aboliendo los rancios e hí-
bridos mosaicos de las diminutas 
representaciones limitadas a los cua 
drltos Ilustrativos, ha obtenido un 
conjunto sintético, evidente, y po 
dríamos decir casi emotivo. No más 
las Independientes y reducidas exhl 
bidones locales, sino un concepto 
único, orgánico, temático; concepto 
que consiente no sólamente sobrle 
dad y evidencia, sino también una 
nota de arte. 
La Exposición de la Revolución 
fascista en Roma, que ha sido visita 
da con particular Interés no sólo por 
todos los Italianos sino también por 
todos los extranjeros que han veni-
do a Roma, ha dado el tono a las 
participaciones Italianas: ese tono, 
como hemos dicho, que tiende a 
suscitar no escasa Impresión; y este 
tono vendrá, en la próxima Exposi-
ción Inrernadonal de Bruselas, del 
tema mismo, que aparecerá claro y 
tes. En la base de este enorme rec' 
tángulo de vidrio se halla emplaza-
do, formando semicírculo, un Inver-
náculo que contendrá árboles fruta 
les, desde el plátano a la naranja, 
desde el pescado al higo de pala, y 
la alegría polícroma de nuestras fio 
res. desde el geránlo alpino a la aza-
lea de Tirreno, desde el clavel de la 
Rivlera a la rosa sorrentlna. Los 
grandes paseos que desembocan en 
el Pabellón del Turismo Italiano ten 
drán, por Invitación, grandiosas ha-
chas, decoradas con vistas panorá-
micas. 
El salón interior, de forma carac-
terística, original, contendrá enor 
mes fotografías. Inscripciones y dia-
gramas que Indicarán las bellezas 
de la tierra de Italia y darán una Idea 
exacta de la organización turística 
Italiana. Se entra en esta amplia sa-
la por tres puertas, en forma de gale 
ría ferroviaria, laa cuales correspon-
den a los tres puntos fronterizos de 
los países aue confinan con Italia, Y 
enseguida la misma tonalidad co 
menta el tema: la amplia sala da la 
sensación de la atmósfera, del sol, 
de la tibieza del clima de Italia. To-
do está Iluminado por una cálida 
luz dorada, que ya se advierte por 
las frutas y las flores que contiene 
el Inyernáculo, 
Este conjunto de actividad propa-
evldente al visitador más distraído. |gandístlca no es más que el Inicio 
El Pabellón del Turismo Italiano, [del nuevo orlentarniento de la Direc 
organizado por la Dirección Gene | d ó n General del Turismo, concor 
ral del Turismo Italiano, al frente f de también en las formas expresf-
de la cual está el señor BonomI y ivas, con las altas finalidades que per 
que depende del Subsecretarlado de E sigue el Régimen y que se corapen-
la Prensa y la Propaganda, dirigido!dlan en estas tres palabras: trabajo, 
por su excelencia el conde Clano, baf dignidad y fuerza. 
jo el cuidado del arquitecto Rossl, 
está situado en la Grande Avenue, 
al lado del Pabellón del Régimen, 
que Indica las metas alcanzadas y 
las obras realizadas. El Paoelión del 
Turismo quiere representar lo que, 
a los ojos del extranjero, es Italia: 
el país del sol y de la flor. 
La fachada está constituida por 
una enorme vidriera que, sobre un 
frente de 15 metros, sé eleva a 24 me 
tros La vidriera lleva el perfil de Ita 
Ha atravesado por el Fasdo Llt torio. ' 
Especiales dispositivos permiten no 
solamente una sugestlvailumlnaclón 
sino también la proyección de bre-1 
ves «films» de carácter turístico. Y 
si se tiene en cuenta que de frente 
está situado uno de los más nota 
blès pabellones de diversión, es in-
dudable que todo esto atraerá pode-
rosamente la atención de los visitan 
Zeda 
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CAPITAL SOCIAL: PESETAS 25.000.000 
Suscripciones 
Prestamos Mutuos Pói izasde 
al contado a 10-15 y 20 años. - 6 % anual Ahorro 
Agente provincial ANTONIO VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 TERUEL 
FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA 
CIENCIA Y HUMOR 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosj 
Interior 4 0/0 75'00 
Exterior 40/0 9075 
Amortizable 5o/o1920 . . 97'50 
Id. 50/01917. . . 96*50 
Id. 5 0/o1927 con im-
puestos 9510 
'Vmortizable 5%-1927 sin 
Impuesto 102,10 
Acciones] 
Banco Hispano Americano 180'00 
Banco España 580'00 
Mortes 000 00 
Madrid - Zarag oza - Alicante. 000' 00 
Explosivos 635'00 
Telefónicas preferentes 7 112'25 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 99'25 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 108'50 
Cédulas Crédito Local Inter-
pro vlnclal 5 0/0 . . . . 94 00 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . 101'65 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 V2 0/0 1931. . . 92,00 
Id. Id. Id . Teruel 6 o/0 . . 93'00 
Moneeas extranjeras compra venta 
Francos 48'35 48'45 
Libras. 35'90 35*80 
Dollars. 7'36 7438 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
Dirigirse a: 
Teléfono. 18 
ALBARRACÍN 
• i 1 P P 
Millones de curados 
Payo después del resallado 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14.000, MADRID. 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yaáüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabrla> (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOiY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
La fabricación 
de gigantes 
Aunque Baltasar Graclán escrlble 
ra aquello de que «donde hay más 
doctores hay más dolores», no de-
ben desconocerse l o s beneficios 
«portados a la humanidad por la 
Medicina, con su hermana gemela 
la Cirugía, y por los sacerdotes de 
ambas: médicos y drufanos. Y con 
ser muchos los bienes de que a ellos 
somos deudores, en nuestras pro-
pia» personas y en las de nuestros 
antepasados, que acaso deben ser 
estos beneficios remotos los de ma-
yor valor para nosotros, pues que 
tal vez a ellos debamos nuestra exls 
tenda, ya que al sernos curada una 
enfermedad no sólo se nos alarga la 
- El arte de matar -
Es para el buen aficionado la suer q^í c ï a i l sUa las suertes de agua 
te de matar la más Interesante Y Itar y recibir, y yo entiendo, y perdn 
emocionante del toreo; en ella se I nenia Inmodestia, que la suerte de 
;1 COnOCl-I arifianfnr f 1 * rMirnmpnf A r ^ n n 1 _ 
l 
demuestran dos cosast e 
miento que de su oficio tiene el tore 
ro y su valor para ejecutarla. El 
buen diestro debe, según-los precep 
tos de la tauromaquia, preparar el 
toro para darle muerte, suerte su-
prema de la lidia, y en esa prepara-
ción debe desarrollar todo su arte, 
pero siempre procurando que la res 
llegue a la hora final en condiciones 
de máximo lucimiento. Por desgra 
cía para el espectáculo taurino la 
suerte suprema está en deeadencia 
desde hace ya más de 30 años, pues 
aun cuando alguno que otro lidia-
dor la ejecuta, es tan de tarde en 
tarde que nos sorprende el verla eje 
«cutar. Es muy cierto que no todos oroola vida sino que se nos concede ! . , , r p j , j . J 4. los toros se prestan para darles una la posibilidad de engendrar otras, \ . ,„iAa n „ * 0 an F , , , , ) duries una muerte lucida, pues en como el brote de un árbol que pro-S „, „ . , , ^ / i t ^ I algunos hay que apelar a loa recur-duce ramas, remitas, flores, frutos y i 5 , _ , .a ,., , ' . ' sos, de que no carece el arte, pero 
semillas de nuevas generaciones...; . s . _ ^nnUnAn a no lo es menos que aun apelando a 
estos el espada puede salir airoso. 
Los modernos lidiadores casi no 
se preocupan de ello y flan en la ca 
sualldad el éxito de la estocada. Hoy 
»un diestro que toree bonito, estético 
con ser muchos, repito, los pretérl ' 
tos beneficios Indicados, son mayo-
res los que aún pueden esperarse 
para el futuro, algunos de ellos y 
muy Importantes, que ya se vlslum-1 
bran en el horizonte científico. 
, r \ ¿Aí-V-t 4. A ~ . Y pinturero lleva mucho terreno ga-¿Qué diríais vosotros padres aman i J K t %' 1 í Ll , , , . (nado para taparse al cuartear al en-tísimos, que sufrís enormemente "a .. ... , , t i 
i. UJ i * / n J4.^ « 1 trar a matar, tirar la muleta a la ca-porque vuestro chiquitín Pepito o i , T • .. J i j ,r ra de la res o al llar el trapo impn-Juanito está muy desmirriado y es \ 
objeto de mofa por sus compañeros im,rle ^ a M l* 
en el Colegio y de lastimosa conmi-' J0™ mlfe 81 contrario de la sa-
seraclón por esos amigos que pare- Hda de la espada, es decir que éste 
cen complacerse en restregar por sa ga de su terreno fuera de cacho 
vuestras narices el desarrollo y ade ,8alle°do a Paso de « p r e s o por el 
lanto de su Alfonsito o su Cayetanl; costillar sin mirar si el estoque cayó 
to; qué diréis cuando en breve plazo 0 no en buen sItl0-
los médicos, por una sencilla opera Antaño había solo dos suertes de 
dón , les otorguen a vuestros hijos matar que consistían, una, en irse 
el desarrollo, la lozanía, la viveza y al toro y otra en dejarlo venir. Nln 
la travesura propia de su edad? Pues guna de las dos, tal como se practl-
ésto que parece tan difícil y tan ex- caba en los tiempos primitivos del 
traño, podrá sèr un hecho si se con toreo desde Pedro Romero a Mon-
firman los resultados que se dice oh tes. que son los que dan a la lidia 
tenidos por el biólogo ruso Bogo- del toro un carácter más racional, 
raz, quien mediante una nueva téc- .eran perfectas. 
nica en el ingerto de glándulas, In-1 El volapié lo Inventó Costillares 
corporando sus secreciones al to- para matar a los toros quedados, es 
rrente circulatorio del sujeto, parece decir, fué un recurso, no una suerte 
haber conseguido el desarrollo y la pero de ésta nació el paso de bande 
descretlnizaclón de varios niños que rillas que no es más que un disimu 
con edades de once a quince años lado cuarteo, del que abusó Lagarti 
no rebasaban el adelanto físico e in jo el Grande, y la estocada aguan 
telectual que son normales a los tres tando, que es otra manera de dejar 
o cuatro años. Entre otros casos cu llegar al toro, menos gallarda, pero 
riosos se cita el de una enanita que tan expuesta y emocionante come 
disconforme con su pequeñez consl la de recibir. No ss han podido po-
gulo crecer ocho centímetros con ner de acuerdo los «tratadistas» en • 
un primer Ingerto y seis centímetros j 
más con otro segundo; ignorándose 
si esta operación puede repetirse in 
deflnidamente. pues de ser así. la fa 
brlcación de gigantes, o por lo me- i 
nos la de guardias de Asalto, estaría ! 
resuelta, y ya no tendría tanta i m - 1 
portancla como actualmente la tiene I 
el ser un «buen mozo», pues los ha-' 
bría de dos categorías: naturales y | 
artificiales, y éstos obtenidos por 
uno o varios Ingertos glandulares. 
En el estado precario de nuestra 
civilización— precario, sí. aunque 
opinen lo contrario cuatro presun-
tuosos sabios—, pueden causar sor 
presa éste y otros semejantes avan 
ees de las ciencias biológicas, pero 
todo ello será considerado como r l 
sibles balbuceos científicos cuando 
en el decurso de varios siglos se pue 
dan regular por la bramatología y la 
endocrinología las condidones físl 
cas e intelectuales de los seres hu-
manos. Nos autoriza a pensarlo así 
la calidad de reyes de la creación 
que nos hemos atribuido y la obser-
vación de que algunos de nuestros 
más modestos súbditos, como las 
abejas y las hormigas, saben regular 
el seXo y calidad de sus descendien-
tes mediante los sabios cuidados all 
mentidos de sus larvas. ¿Y vamos a 
ser siempre los hombres mas zoque 1 
tes que las abejas y las hormigas? 
No lo querrá Dios... 
aguantar es pura ente casual, pUe8 
no se produce la arrancada del toro 
por instigación del espada sino por 
un momento de acometividad de la 
res; mientras que recibir es conje 
cuencla del cite del diestro. 
Lo cierto es que la suerte de ma-
tar está pasando por una crisis agu* 
da, tanto por culpa de los que se ti-
tulan matadores de toros como por 
los que van a la plaza dispuestos a 
jalear un lance de capa, un par de 
banderillas o un muletazo derechis-
ta, en el cual, entre el palillo de la 
muleta y el estoque que ayuda a éa-
ta forman un telón de grandes di 
menslones. El público mira hoy ma 
tar bien un toro como cosa excepció 
nal, y se da el caso de aplaudir esas 
estocadas casi en el pico de la pale-
tilla de efecto rápido que indican un 
tranquillo inadmisible, después de 
una faena de muleta en la que abun 
daron los pases de pecho con la dt-
recha, los molinetes y toda la gama 
del toreo de «María juye», como ca-
lificaba José Redondo al del maes-
tro Cúchares, El volapié pasó de es 
tocada de recurso a mayor catego-
ría; bien es verdad que hoy los que 
la practican bien, pocos por desgra-
cia, la ejecutan despacio, bajando 
la mano de la muleta y haciendo la 
cruz con ésta y el estoque, pues co 
mo decía el señor Fernando el Ga 
lio, al que no hace la cruz se lo lle-
va el demonio. 
Hay que poner atención a la suer 
te de matar y el espada que la prac-
tique entrando siempre en corto y 
por ('erecho, mirando el morrillo de 
la res y bajando la mano Izquierda 
para que aquella descubra, habrá 
practicado la suerte como la preco-
nizaba el maestro Francisco Montes 
«Paquiro» en uno de sus manda-
mientos del arte de torear, merecían 
do entonces el aprecio de los bue-
nos aficionados. 
Taleguilla 
• A A Vainicas SIN-
¡MaqUinaS GERsemlnue 
vas garantizadas, liquídanse barat/-
simas! Toda prueba.—Señor BLAU. 
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